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1 Il s’agit de l’œuvre d’un polygraphe et non d’un ouvrage scientifique. L’auteur, âgé d’une
cinquantaine d’années et juriste de formation a déjà composé 42 ivres sur les thèmes les
plus divers touchant à la philosophie et aux religions. Il s’agit ici moins du bouddhisme
iranien que de l’histoire de Yuḏasaf et Bilawhar, mais l’auteur paraît souvent confondre
les deux. Le livre ne comporte pas de bibliographie. 
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